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Ahmad Jaelani (1706770) “Pengaruh Kompetensi, Beban Kerja, serta 
Motivasi terhadap Kinerja Perawat homecare di Kota Bandung”. Dibawah 
bimbingan Prof. Dr. H. Eeng Ahman, MS, dan Dr. Hady Siti Hadijah, S.Pd., 
M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kompetensi, beban 
kerja, serta motivasi terhadap kinerja serta bagaimana pengaruh kompetensi dan 
beban kerja terhadap kinerja Perawat homecare di Kota Bandung. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan 
explanatory survey dengan teknik total sampling. Responden dalam penelitian ini 
adalah perawat homecare di Kota Bandung dengan jumlah sampel 99 orang. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah path analysis dengan alat bantu software 
komputer SPSS 25.0. Pengujian hipotesis menggunakan uji t-statistik. Sedangkan 
R² digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas secara bersama-
sama terhadap variabel terikat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, beban kerja dan motivasi 
berada pada kategori tinggi, adapun kinerja berada pada kategori sangat tinggi. 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, beban 
kerja dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat 
homecare. Secara parsial kompetensi berpengaruh positif terhadap motivasi, 
adapun beban kerja berpengaruh negatif terhadap motivasi. 
Secara parsial kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja, adapun beban kerja 
berpengaruh negatif terhadap kinerja. Dan secara parsial motivasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja perawat homecare di Kota Bandung 
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Ahmad Jaelani (1706770) "The Effect of Competence, Workload, and Motivation 
on the Performance of Homecare Nurses in the City of Bandung". Under the 
guidance of Prof. Dr. H. Eeng Ahman, MS, and Dr. Hady Siti Hadijah, S.Pd., 
M.Sc. 
This study aims to find a picture of competence, workload, and motivation on 
performance and how the influence of competence and workload on the 
performance of homecare nurses in the city of Bandung. 
The research method used in this research is descriptive and explanatory survey 
with a total sampling technique. Respondents in this study were homecare nurses 
in the city of Bandung with a sample of 99 people. The data analysis technique used 
is path analysis with SPSS 25.0 computer software tools. Hypothesis testing uses t-
statistic test. Whereas R² is used to find out how the influence of the independent 
variables together on the dependent variable. 
The results of this study indicate that competency, workload and motivation are in 
the high category, while the performance is in the very high category. Statistical 
test results show that together competency, workload and motivation have a 
positive and significant effect on the performance of homecare nurses. Partially, 
competence has a positive effect on motivation, while workload negatively affects 
motivation. 
Partially, competence has a positive effect on performance, while workload has a 
negative effect on performance. And partially, motivation has a positive and 
significant effect on the performance of homecare nurses in Bandung 
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memberikan anugrah, berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Karena atas karunia 
dan kehendak-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 
Adapun judul tesis ini adalah “Pengaruh Kompetensi, Beban kerja, serta 
Motivasi terhadap Kinerja Perawat Homecare  di Kota Bandung”. Disusun untuk 
mengetahui gambaran dan hubungan mengenai kompetensi, beban kerja, motivasi, 
dan kinerja perawat homecare di Kota Bandung.  
Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyusun tesis guna mendapatkan 
gelar Magister Manajemen yang penulis tempuh selama mengikuti studi di Prodi 
Manajemen Sekolah Pascasarjana di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Penulis 
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pada tesis ini. 
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
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